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“ Resistencia térmica aparente”
Ra= (Tme-Tmi)/Φmi
ligero medio pesado
Tme-Tmi K 13 13 13
R  m2/w        6.89  1,83 0.43
Φmi w/m2 1,79 5.02 10.02
Ra m2/w        7.56 2,59 1,30
Ra/R 1.10 1,41 3.04
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Densidad Kg/m3 1.100
Calor latente Kj/Kg 167,2
Coeficiente de Conductividad sólido w/m.K 0,58
Coeficiente de Conductividad líquido w/m.K 0,291
Calor específico sólido J/Kg.K 1.756
Calor especifico líquido J/Kg.K 836
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Conclusiones
 Las nociones de inercia térmica, 
aprovechamiento de las fuentes alternativas 
más cercanas, como el enfriamiento 
gratuito, el propio evaporativo del aire 
ambiente, la recuperación de calor del aire 
de renovación y el empleo de los MCF, se 
consideran muy interesantes en la 
búsqueda del deseado desarrollo sostenible 
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